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T h e  C o u n t e s s  o f 
Pembroke's Arcadia 
??
????????? ?? ????????? ?? ????????? ??
??????? ????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ?????????????????????????? ????????????????????
??? ?????????????no sooner . . . than? ??? ???????? ??????????? ??????????? ?No 
sooner? ????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????No sooner?????????????? ??? ????????? ?????????
????? ??? ??????????????????????????????????????????????? than? ???? ????????
????? ?????? ??????????????Collins COBUILD English Usage? ?????? ???
???????? ?????no sooner . . . than, scarcely . . . when, ??? hardly . . .?when?
???????????? ??????????? ???? ????????????????????? ???? ?????????? ??????
??????????????????????????????????'?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????no sooner . . . than?????????????
????????????????????????????????????????????no sooner . . . but?????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????no sooner . . . but????????????????????????no sooner . . . 
than????????????????????????????????????????????no sooner . . . than?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????no sooner . . . but?????no sooner . . . than??
?????????????????????? scarce . . . but????? scarcely . . . but??????????????
?????????????????????????????????????????????no sooner . . . but?????????scarce?
??????????? ????????no sooner . . . but????? ???? sarcely??????? ??????????????
???????????????????????????scarce . . . than????????????????????????????????
????????????????????????????no sooner . . . than?????????scarce????????
??????????? ?????????????????????????????? ?????????? ???? scarce???????
???????? scarce . . . before, scarce . . . but, scarce . . . but that, scarce . . . ere, 
scarce . . . than, scarce . . . that, scarce . . . when?????????scarcely???????????????
scarcely?. . . before, scarcely . . . but that, scarcely . . . when??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
No sooner?? scarce?????? scarcely??????????????????????????? ????? ????????????
????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????
????? ????????????? ????????????????? ?? ???????????? ???????? ??? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????no sooner? ? ????? ????????? ???? ??? ??? ???? ??????? but? ?????????
????????? ????? ???????????????????????? ?????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?Rosalynde?????????????????????????????????????????????????????????
????????no sooner??????? ?????????????????????????????but that? ?????????????
?????????????????????????????????????????
?e Countess of Pembroke's Arcadia??????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ????????? ??????????????????? shall? ????????????? ??? ???? ?????? ????
????????????????
????No sooner?????????????????????than????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????? ???? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?Pierce Penilesse??????????????????????????????????????????????????
????Scarce???????????????????????????????????before???????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????Rosalynde?????????
????????????????????????????????????????????????
????Scarce??????????????????????????????????????????????????????but????????
???????????????????????????????????????????????????????
????
??????? ????????????????????????????????????
?e Vnfortunate Traueller???????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????? ?????? ???????????????? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????scarce?????????????????????????????that??????????
?????????????????????????????
?e Holy Bible, e Acts???????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ????? ???????????????? ?????? ???????? ??? ??????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????scarce??????????????????????????????when???????
???????????????????????????????? ???????? ??? ?????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????? ???????? ???????????????
??????????? ?????????? ?????????????????????????? ???? ????????????
??????????????????????????????? ????? ????? ??????? ?????????? ??????
????????????????????????
?Pierce Penilesse????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????? ????????????????? ????????????????????? ??????????????
???????????????????
???????? scarcely?????? ???????????? ??????????????????????but that????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????? ???????????????????? ?????
?????????????????????? ?????? ??????????? ???? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?e Countess of Pembroke's Arcadia??????????
????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????
????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????
??????????????????
???????????????????????
??????????????????
????????????????????
?????????????????????
???????????????????
????????????????????
no sooner . . . but no sooner . . . but no sooner . . . but 
??????????? ???????????? ?????????????
no sooner . . . but that no sooner . . . but that no sooner . . . but that 
????????????
no sooner . . . than no sooner . . . than no sooner . . . than 
??????????? ???????????
scarce . . . before scarce . . . before scarce . . . before 
???????????
scarce . . . but scarce . . . but scarce . . . but 
???????????
scarce . . . but that scarce . . . but that scarce . . . but that 
???????????
scarce . . . ere scarce . . . ere scarce . . . ere 
???????????
scarce . . . than scarce . . . than scarce . . . than 
???????????
scarce . . . that scarce . . . that scarce . . . that 
???????????
scarce . . . when scarce . . . when scarce . . . when 
???????????
scarcely . . . before scarcely . . . before scarcely . . . before 
???????????
scarcely . . . but that scarcely . . . but that scarcely . . . but that 
???????????
scarcely . . . when scarcely . . . when scarcely . . . when 
???????????
??????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????scarcely????????????????????????????????????when????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?e Countess of Pembroke's Arcadia??????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
no sooner, scarce?? ??? scarcely? ????????????? ??????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????
???? ???? ??????????????????????? ????????? ??? ???? ?????? ????????????
?????????????????????? ??????????????????? ??? ???????????????????????????
???? ??????? ??????? ??? ????????? ??????????? ???? ?????? ?????? ??? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
no sooner?? scarce????? scarcely? ??? ??????????????????????????????????no sooner, 
scarce?? ???? scarcely? ???????? ???????????????????????? ??????? ???? ?????????
??????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????
??? ????????????? ????????????????no sooner, scarce?? ??? scarcely? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????before, but, but 
that, ere, than, that, ?? when?????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????before??but?????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????no sooner?? scarce?????? scarcely?????????????
?????????????????????????? ????????????????????????Sanseido's Dictionary 
of Present-day English Usage??????????????????????????????????????????????
????????????hardly/scarcely? ?? ?? ??when/before?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????Scarcely??????????????????????????????????????????????????
when??????????????????????? ????????????????????????? ??? ??????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????
????
??????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????
???????????
???????????????
as soon as, 
as soon as ever, 
so soon as,  
as fast as, or 
anon as
??????????????
???????????????
???????????
???????????????
no sooner, 
scarce, ?
???scarcely
???????????
???????????????
before, but, 
but that, ere, 
than, that, 
???when 
??????????????????? ???????????? ??????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????? ? ????????????????????????????????????????????????????
? ? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ??????????????????????????????????????????????
? ? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????
? ? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????
? ? ???????????????????????????????????????????????????
? ? ???????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????
???????as soon as????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????no sooner . . . 
than?????? scarcely . . . when/before????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????as soon as?? ?????????????????? ???? ??????? ?????????? ?????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???? ??????? ??????????? ???? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???? ????????????????? ???????????????? ????????????????? ????as soon as 
ever?? ??? ??????????? ?????????? ???? ?????????????? ?????????????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????so soon as???????????????
??????????????????????????? ???? ??????? ??????????? ???? ??????????? ??????
?????????????????????????????????? ???? ??????? ???????? ??? ???? ???????????
??????????????????????? ??? ????????????? ?????????? ???? ???????? ??? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????as fast as ?????????????????????????anon as????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????no sooner . . . but? ??? ????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ??????????? ???? ????????????????? ???????????????? ??????
??????????????????????????????? ???? ??????? ??????????????? ??????????????
?? ???????????????? ??????????????????no sooner . . . but? ??? ?????????????????
???????? ??? ??? ??????????? ??? ??????? ???? ???????? ?????? ??????????? ???
?????????? ????????????????????????no sooner . . . but that? ??? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????no sooner . . . than????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? scarce???? scarcely??
?????????????????????????????????????????????????????????scarce??????????????
?????????????????????????????????? ???? ??????? ??????????? ??? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????? ??? ???????????
?????? ????????????????? ??? ???? ?????????? ??????????????? ??? ????????????? ???
????
??????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????scarcely?????????????????????
???????? ? ??????????????????? ???? ??????? ???????? ??? ??? ??????????? ??????
????????????? ? ??????????????????? ???? ??????? ???????? ??? ??? ???????????
????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????
??????????????????
??????????????????
???????????????????????
????????????????????
????????????????
?????????????????????????
???????????????????
?????
??
?????
???
?????
????
?????
???
?????
??
?????
???
?????
????
?????
???
?????
??
?????
???
?????
????
?????
???
as soon as as soon as as soon as 
??? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ???
as soon as ever as soon as ever as soon as ever 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
so soon as so soon as so soon as 
?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??
as fast as as fast as as fast as 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
anon as anon as anon as 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
no sooner . . . but no sooner . . . but no sooner . . . but 
?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??
no sooner . . . but that no sooner . . . but that no sooner . . . but that 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
no sooner . . . than no sooner . . . than no sooner . . . than 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
scarce . . . than scarce . . . before/but/but that/
ere/when  
scarce . . . that 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
scarcely . . . before/but that/
when 
scarcely . . . before/but that/
when 
scarcely . . . before/but that/
when 
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????
????????????????? ???????? ???? ????????????????????? ???? ????????????????
???????????????????scarce???????????scarcely?????????????????????????????????
?????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????as soon as???????????????
?Tyndale's 1530 Pentateuch: Numbers??????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????shall???????????????????????????????
????As soon as?????????????????????????????????????????????
?Tales and Quick Answers???????????
????????????????????????????????????
???? ???as soon as? ???????? ??????????????????? ?????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????
?Tyndale's New Testament: James?????????
???????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????as sone as??????????????????????????? ???????????
??????????? ???????????????????????????? ??????? ?????????????????????
??????????????????????????e Boke Named e Gouernour?????????
?????????????????????????????????????
???? ????as soone as euer ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????e Gentle Craft, Part I??????????
????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????so soone as?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????
??????? ????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????A Short Treatise of Hunting??
??????????????????????????????????????????
??????? ????????????? so soone as? ?????????????? ??????????????????'???????????
????? ??? ???? ??????? ????? ?????? ????? ?????????? ???????????????? ???
????????????????? ?????? ??????????? ??? ????? ?????? ????????? ?Thomas of 
Reading??????????????????????????????????????????????
????So soone as??????????????? ?????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????Florence????????????????????
??????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????e Gentle Craft, Part I?????
?????????????????????????????????????????
???? ???????????? ?????????????????? ?????? ?????????????????????? ?????no?
sooner????????????????????????but???????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????
??????????????????
?Euphues and His England???????????
??????????????????????????????????????????
????Bellaria?no sooner? ?????? ???? ?????????? ??? ???????? ??????????? ??? ????
????????????????????but?????????????????????????????????????????????????
???????????????????Pandosto: e Triumph of Time??????????
????????????????????????????????????
???? ???????no sooner?????????but? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?The School of Abuse?? ????????????????????? ????????????? ?? ???? ???????
?????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????
????
???? ???????no sooner? ?????? ???????????but?????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ???????? ??? ???? ?????? ???????????????? ??? ????????????????????????
??????????????????????????????????Rosalynde??????????
?????????????????????????????????????
???? ??? ?????? ??? ????? ??????????? no sooner ???? / But that? ?????????????
????'????????????????????????????????????????????????????????????????
?e Countess of Pembroke's Arcadia??????????
??????????????????????????????????????????
???? ??????????no sooner???????? ?????????but that? ?? ??????? ??? ?????????
????????
?e Countess of Pembroke's Arcadia??????????
???????????????????????????????????
???? ????????????no sooner??????????????????????????????????????????????
???????but that? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????e Gentle Craft, Part I??????????
?????????????????????????????
???? ??????????????????????????no sooner??????????????????????'???????????
?????????????? ???????? than???????????????????????????? ? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????e Countess of Pembroke's Arcadia??????????
????????????????????????????????????
???? ??????????scarce??????before?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?e Countess of Pembroke's Arcadia??????????
????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????? ???????????? ???????? ??? ????
??????? ????????????????????????????????????
????
??????????????????????????? ???????????????? scarce????????????????
????????but? ???? ?????????????????? ????? ???????? ?Greens Groats-worth of 
Wit???????????????????????????????????????????????
????Pandosto??????? scarce? ??????? ???? ??? ????? ???? ???? ?????? but that? ???
????????? ???? ???????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????
?????????????????
?Pandosto: e Triumph of Time??????????
????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????scarce?
???????? ??????ere????????? ?????????????????????? ?????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?Rosalynde???????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
scarce?????????????????????????????????????????????????then???????????????
????????????????? ?????????????????? ?Tyndale's Old Testament: Genesis??
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????scarce????????????????????when???????????????????????????????
?????‛????????????????'?????????????‛???????????????????'?
?e Countess of Pembroke's Arcadia?????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????scarcely??????????????????????????????????before?
????????????????????????? ???????????? ??????????????????? ????????
?????? ?????? ??? ?????????? ??????????? ????????????????? ??? ???? ?????
Alexander?????????????????????e Spanish Masqvrado??????????
????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????
????
??????????????????????scarcely?????????????????????but that???????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?e Countess of Pembroke's Arcadia??????????
????????????????????????????????????
???? ??? ????????????????????????????? ????????????? ???? ???'?????????????
????? scarcely???????????????????????? ???????????????????? ??????????????
when?????????????????????????????????????????????????????????????
?e Countess of Pembroke's Arcadia??????????
????????????????????????????????????
???As soon as, so soon as, ????as fast as? ????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????as soon as, so 
soon as??????as fast as?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????as soon as????????????? ???Eupheus and His England?
????????????????Rosalynde?????????????????e Countess of Pembroke's Arcadia?
????? ???????????e Gentle Craft, Part I? ????? ???????????omas of Reading 
????? ???????????????A True Discourse of the Present Estate of Virginia? ?????
???????????????????????so soon as????????????????e Vnfortunate Traueller?
????? ???????????????????????as fast as? ??????? ????? ???Eupheus and His 
England? ????? ???????????Pandosto? ??? ????????????Pierce Penilesse? ?????
???????????e Vnfortunate Traueller?????????????????????e Advancement of 
Learning? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????as soon as, so soon as??????as fast as????????????? ?????????????
??? ???? ????????as soon as one can, so soon as one can?????as fast as one could??
??????? ????????????????????????????????????
????
????????????as soon as one can ??????? ?????? ???Kind-Harts Dreame? ?????
??????????????????????? so soon as?one can? ???e Gentle Craft, Part I? ?????
???????????????????????????as fast as one could ?? Pandosto?????????????????
???? ????????? ??????????? ????? ?????? ???? ????? ??????? ??? ????????????
??????????? ??????? ??????????????? ???????????? ????? ???????????????? ????
???????????? ????? ?????? ???????????????? ????????? ??????? ???????????
????????? ????????????????as fast as? ???? ??????????? ????????????????????
???????as soon as????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?Euphues and His England??????????
??????????????????????as fast as?????as soon as ??????????????????????????????
????????
???? ???????? ??????????????as fast as? ?? ?????? ??????? ??????? ?? ????????
?????????????????????so soone as????????????????????????????????????
?e Vnfortunate Traueller??????????
??? ???????????????????as fast as????? so soone as?????????? ??? ????????? ????
?????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? as soone as I can???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Kind-Harts Dreame??
??? ?????????????? ????????????????????????????as soone as?I can? ?????? ???
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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